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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 (Al-Baqarah: 153) 
 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui”  
(Q.S Al-‘Alaq 1-5) 
 
“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat -
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . Dan pengetahuan adalah 




“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan 
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Desna Putri Pamulasari , A210090104, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
 Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit 
terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada 
Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban Tahun 
2013.Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan 
pengujian hipotesis.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro kecil 
dan menengah di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban yang berjumlah sekitar 
150 UMKM .Sampel diambil sebanyak 30 sampel secara teknik non random 
dengan sampling kuota.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket 
dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah analisis regresi linier sederhana ,uji F,uji t, dan koefisien 
determinan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 1) Pemberian kredit terhadap 
peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi Wijaya di Kelurahan Wirun 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ternyata memiliki pengaruh yang 
signifikan.  Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil analisis data bahwa 
diketahui thitung 3,498. Kemudian merujuk pada ttabel dengan taraf signifikansi 95% 
dengan ∝ = 0,05 diperoleh ttabel sebesar 2,052.  Apabila dibandingkan thitung 
dengan ttabel ,maka thitung > ttabel Atau 3,498 > 2,052 sehingga hipotesis yang 
diajukan diterima kebenarannya.2) Secara simultan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Hal 
ini dibuktikan dengan besarnya nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan 
nilai F tabel (12,233 > 4,20) dengan tingkat signifikan 0,002 atau lebih kecil dari 
0,05. 3) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,304 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM 
adalah sebesar 30,4 %, sedangkan 69,6 % sisanya dipengaruhi variabel di luar 
penelitian. 
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